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ктивно використовують наявні землі, а в силу віддаленості від
інших господарств не мають можливості здати їх в оренду.
Вибір стратегії диверсифікації діяльності сільгосппідприємст-
ва визначається внутрішнім потенціалом і потенціалом зовнішньо-
го економічного середовища. Організаційно-економічний меха-
нізм вибору стратегії диверсифікації діяльності сільгосппід-
приємства включає в себе діагностування і структуризацію його
внутрішніх і зовнішніх проблем, формулювання його місії і цілей,
стратегічний аналіз, визначення стратегічних альтернатив, вибір
стратегії, контроль над її реалізацією і оцінку її ефективності.
Таким чином, стратегічний розвиток агропромислового ком-
плексу, заснований на диверсифікації діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств, дозволить найбільш повно і раціонально
використовувати природний і виробничий потенціал, розширити
асортимент і збільшити обсяги виробництва продукції АПК.
Стратегія диверсифікації діяльності сільськогосподарського під-
приємства націлить його на створення і стабілізацію ефективної
економіки, що задовольняє потреби зовнішнього і внутрішнього
соціально-економічного середовища.
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ
АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
В сучасних умовах інтеграції економіки України до світового
економічного простору та фінансової і економічної нестабільнос-
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ті ефективне управління підприємством передбачає розроблення
дієвих механізмів забезпечення достатнього рівня його прибут-
ковості. Останнім часом спостерігається тенденція до зниження
прибутковості сільськогосподарських підприємств, ефективності
їх функціонування, використання ними ресурсного потенціалу,
спостерігаються негативні тенденції щодо кількості діючих, но-
востворюваних підприємств та обсягів їх господарської діяльнос-
ті, низький рівень конкурентоспроможності підприємств та їх ін-
новаційної активності.
Сьогодні проблема забезпечення прибутковості і, відтак, інве-
стиційної привабливості сільськогосподарських підприємств на-
буває пріоритетного значення. Тому необхідно виявити основні
фактори, які впливають на прибутковість аграрних підприємств,
а отже, на економіку України в цілому.
Необхідною умовою прибуткової роботи сільськогосподарсь-
ких виробників є створення для них нормального фінансового
середовища, основним компонентом якого є державна підтримка.
На сьогоднішній день фінансово-економічна підтримка аграрного
сектора здійснюється переважно через комплекс програм, кожна
з яких має на меті підвищення ефективності виробництва та до-
хідності товаровиробника. При цьому, через брак коштів Держа-
вного бюджету України, ця підтримка на 80 % здійснюється за
рахунок сприятливої податкової політики, що є непрямою фор-
мою субсидіювання галузі [1]. Оцінка рівня фінансової підтрим-
ки аграрного сектору в Україні засвідчує, що вона є недостат-
ньою та значно меншою ніж у високорозвинутих країнах. На
нашу думку, завдяки деяким найприбутковішим галузям сільсь-
кого господарства, держава намагається поповнити державний
бюджет. Для прикладу, введення в дію норми Податкового коде-
ксу, згідно якої продавці зерна закордон не можуть претендувати
на повернення ПДВ. Тобто, українські аграрії фактично сплачу-
ють податок на експортовану продукцію, що і призводить до їх-
ньої недостатньо ефективної діяльності.
Наступним фактором забезпечення належного рівня прибут-
ковості будь-якого виробництва є його техніко-технологіч-ний
рівень. Стан матеріально-технічної бази сільського господарства
України на сьогодні цілком обґрунтовано можна охарактеризува-
ти як незадовільний як у кількісному, так і в якісному плані,
оскільки техніка фізично й морально застаріла, до того ж уже на
час свого створення вона поступалася за класом, якістю, ефекти-
вністю роботи кращим зарубіжним зразкам. Вік 62 % комбайнів в
Україні вже перевалив за 20 років; 28 % тракторів досягли віку в
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15–20 років, а 51 % — відслужили понад 20 років [2] Разом з тим
зазначимо, що в багатьох агропромислових холдингах викорис-
товується сучасна техніко-технологічна база, що дає змогу їм
здійснювати виробництво сільськогосподарської продукції з ви-
щим рівнем економічної ефективності порівняно з іншими
суб’єктами господарювання.
На функціонування аграрного сектору впливають також об-
сяг залучених інвестицій. Можна стверджувати, що сьогодні
сільське господарство прибуткова і достатньо інвестиційно при-
ваблива галузь, проте ще досить «тендітна» і залежить від коли-
вань політичного курсу та стабільності в державі. Наприклад,
зростання обсягу інвестицій у цей бізнес, який спостерігається
протягом останніх років, можна просто «перекреслити» скасу-
ванням ФСП.
Ще одним фактором, який впливає на прибутковість сільсько-
господарського виробництва, є кредитування аграрного сектору.
Дана проблема полягає у замкнутому ланцюгу для багатьох агра-
рних підприємств: з одного боку, вони є неприбутковими тому,
що вони не можуть отримати кредит, а з іншого боку, не отри-
мують кредит бо є неприбутковими.
Загалом, сільське господарство України потерпає від необґру-
нтованих, порівняно з розвинутими країнами світу, умов креди-
тування реального сектора. Насправді, якщо у США середня кре-
дитна ставка становить 3,25 %, у Франції — 3,43 %, у Німеччині
— 3,94 %, у Канаді — 3 %, то в Україні — 18,4 % (між Ганою —
18,2 % і Гондурасом — 18,6 %) [3]. Очевидно, що у зв’язку із ви-
сокою вартістю кредитних ресурсів, сільськогосподарським під-
приємствам у сьогоднішніх умовах практично неможливо нако-
пичити власні обігові кошти для динамічного розширеного
відтворення виробництва. Вирішення даної проблеми можливе за
рахунок зміни нормативно-правової бази у сфері кредитування
АПК, зокрема удосконалення механізму надання часткової ком-
пенсації та забезпеченні належної державної підтримки у сфері
пільгового кредитування.
Отже, сільське господарство потенційно є високоприбутковою
галуззю, проте воно є надто залежним від політичної та економі-
чної ситуації в країні. На нашу думку, найважливішим чинником,
який здатний стабілізувати функціонування сільського господар-
ства та забезпечити його прибутковість, є держава, яка повинна
створити економічне середовище та забезпечити необхідні умови
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Проблема підвищення ефективності сільськогосподарського
виробництва є визначальним фактором економічного і соціально-
го розвитку суспільства. Сьогодні в галузі рослинництва гостро
стоїть питання збільшення обсягів виробництва, підвищення
урожайності сільськогосподарських культур.
Проте високоефективним можна вважати те сільськогоспо-
дарське виробництво, що досягає цього шляхом зниження витрат,
підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. Під-
ґрунтям такому способу господарювання може стати ефективне і
раціональне впровадження новітніх технологій і сучасної техніки
у виробництво.
Одними з найбільш прогнозованих і рекомендованих на су-
часному етапі є технології, які базуються на використанні посів-
них комплексів для прямої сівби (нульова технологія). Подібні
технології широко застосовуються у світовому землеробстві, але
переважно (до 95 % від загальної площі під «No-till» технологі-
ями) на Американському та Австралійському континентах [1].
Метод нульової технології (No-till) полягає в тому, що ґрунт
отримує живлення від стерні та пожнивних решток, які залиша-
ються на її поверхні після збору врожаю. Насіння висівають у не-
оброблений ґрунт шляхом нарізання борозни потрібної ширини і
глибини, достатньої для заглиблення насінини. Інші види обробі-
тку не застосовуються [2].
